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昭和 3 (1928)年 3月 同校第4学年修了
4月 第三高等学校文科市類入学
昭和6 (1931)年 3月 同校卒業
4月 京都帝国大学経済学部入学












































































































11月 中華人民共和国へ出張 (1司月'ir) 
昭和46(1971)年4凡 京都大学評議員
主主都大学大学院審議会審議員
昭和47(1972)年2月 京都府総合開発審議会委員
3月 京都府総合開発審議会舞鶴港開発部会長
束三 ロッパヘ旅行〔同年8月まの
9月6日 急作心臓衰弱のため逝去
9月3011 京都大学経済学会主催による追悼会
